








Development of a new cooling-based metering and
charging device and charging strategy analysis
ByDongTao★ , Long WeidingandLiXiaozhou
Abstract 　Presents the pr inciple and char acter istics of the device based on enthalpy-dif fer ence
method. Makes the cost analysis on the cooling-based charging. Points out the inf luencing f actors on the
meter ing and charging. Fore casts the marke t and development future of the new device.
Keywords　 cooling-based meter ing and charging device based on enth alpy-diff erence method , cost
analysis , f resh air handling unit , final cooling meter ing cost









可参见文献[ 1] 。实测发现 ,焓差法冷量计量装置
在夏季标准工况时的计量误差可以降到 15%以
下 ,而在冬季标准工况的冷量误差还小于夏季 ,一
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只有标准 80C51 器件的 1 /6 ,可大大提高运算速
度 ,因此有较高的性价比 。需要采集的四种模拟量
中 ,温度采集范围为 0 ～ 60 ℃,采集分辨率为 0. 1
℃;相对湿度采集范围为 30%～ 90%,采集分辨率
为 0. 1%。笔者利用 P89LPC 上的 8位 AD 采集
通道 ,在外部采用电阻网络来扩大采集范围 ,以达




存储量为 128 ～ 256 字节 。电源采用集中供电方
式 ,电压为 12 V ,功率不大于 5 W 。通信接口采用










管理模块 、参数存储管理模块 、开关量输出模块 、模
拟量采集模块 、键盘管理模块 、显示模块 、显示管理







中间管理机具有双 CPU 结构 , CPU1 和子机

































摊到设备的使用年限内 。使用直线折旧法 ,设 x
为每年折旧金额 ,那么可以得到下式:














式中　P 为空调系统的初始固定投资 ,元;x 为每
年折旧金额 ,元;b为投资回报率;n为空调设备的













(1 +b)n - 1
T
(3)












































成本 ,元 /(kWh);Y 1为固定运行成本 ,元 /h;Y 2 为
变动运行成本 ,元 /h;Q 为单位时间总冷量 , kW;e
为制冷机组等设备耗费单位电能所需的费用 ,元 /

















PA U k的冷量为Qk ,PA U k系统对应的用户为
用户 1 ,用户 2 , …,用户 j ,这些用户的租用面积分
别为 F 1 ,F2 , …,F j ,那么 ,对于用户 i来讲 ,分摊的
新风空调箱的耗冷量 Qi , x为
Qi , x =
F i
F 1 +F2 +…+F j
Qk (6)




















E i , x =
F i
F 1 +F 2 +…+F j
E k (7)
其中　E i , x为某层用户 i分摊到的新风空调箱的用
电量;Ek 为用户 i 对应新风系统的空调箱用电量。
综上所述 ,用户的最终冷量费用应该由以下几
部分组成:
1)初始固定成本 g i ;
2)用户房间内所有风机盘管的用冷费用 R i ;
3)用户分摊得到的新风耗冷量费用 P i;
4)用户分摊得到的新风耗电量费用 P i , e 。
例如设用户 i某月风机盘管用冷量为 Qi , f ,对
应新风空调箱当月用冷量为 Qi , x ,对应新风空调箱
当月用电量为 E i , x ,该月制冷时间为 ti ,其租用面
积为 F i ,于是得到:
初始固定成本为


















F 1 +F2 +…+F j







P i , e =
F i
F 1 +F2 +…+F j
E i , xe (11)
　　用户最终应付冷费M 为以上四项的和:
M =g i +R i +P i +P i , e (12)
　　用户用冷量可以统计为用户风机盘管和新风
机耗冷量之和 ,用下式计算。
Qi =Qi , f +
F i
F 1 +F2 +…+F j















































的租用面积收取 ,设 F i 为某层用户 i 租用面积 ,那





F 1 +F2 +…+F j
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　　该教材是在第 1 版的基础上修订而成的 , 以《全国
勘察设计注册公用设备工程师暖通空调考试大纲》为依
据 , 以注册工程师应掌握的专业基本知识为重点 , 紧密
联系工程实践 , 运用设计规范 、标准;融理论性 、技术性 、
实用性为一体 , 力求准确体现考试大纲中“了解 、熟悉 、
掌握” 三个层次的要求 , 不仅对参加执业资格考试人员
复习后掌握专业知识和正确运用设计规范 、标准处理工
程实际问题的综合分析 、应用能力有所助益 , 而且可以
成为本专业技术人员从事工程咨询设计 、工程建设项目
管理 、专业技术管理的辅导读本和高校师生教学 、学习
参考用书 。 书末还附有考试大纲 、相关规范和考试样
题 。该教材由中国建筑工业出版社出版发行 , 定价 108
元 。
(姚荣华)
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